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OARACHB ANTE Eb 14 
DE ABKI^i 
E l a c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a d e a y e r 
El capitán Vidaurreta resulta 
gravemente herido 
L a c a m p a ñ a a n t i p n l ú d l e á 
El provecto para sanear 
|3S 1 1 1 3 n S í T I í l S del liUCUS Larache, ciudad marro- actos conmemorativos los 
a tetuanie se ha se en terrenos cultivables y m que palpita al unísono Centros y Sociedades. 
So con un oportunisí formará sobre ellas una con los sentimientos de la A la vista tenemos el pro- nana de ayer S2 propagó 
0CUP mentado de la Hega hermosa vegi . metrópoli, no puede sus grama He festejos que orga- por toda la ciudad la noti-
m0 C° pital'del protecto Emr ero no debemos de1 Caerse a conmemorar de niza nuestra Junta Mur ici- da de que en la cuesta del decir que sigue c¿n supre-
da 3 d j ingeniero jefe de jar olvidados otros focos ™ modo solemne el aniver- pal, figurando: iluminado- Jemis del Sahel había ocu- mo interés el grave estado 
r servicios agronómicos que existen en los alrede- sario de una fecha memora- nes pbblicas; distribución rndo un trágico accidente del herido y qu2 h^sta âs 
^nuestra región do . A: i s dores de la ciudad como la blement^ nistórica, que los de premios a los alumnos de automóvil, en el que ha- familias mas humiljes ha1 
1 Muñoz con el proyecto f mosi laguna de la Gueii- españoles llevamos graba- de lab escuelas púalicas; pa bía resultado gravemente cen fervientes votos poique 
H saneamiento de las ma" ra, que aunque tiene una da el pensamiento e im- rada militar; recepciones, herido el capitán de Inge- el 
Las del Lucus donde se gran barrera de eucaliptus, Pr^a en el corazón, de un partido de fútbo , bailes pú- nieros don Joaquín Gonzá- ct 
Sobre las diez de la ma- nuaba lo mismo que duran* 
la tarde. 
Todo Larache podemos 
cos que desde hace años y eos palúdicos que tiene La-
centurias constituyen el ma rache. 
capitán Vidaurreta en 
uentreuna progresiva me-
mban los focos palú l i - es uno de los mayores fo- modo indeleble. b icos y distribución a po- lez Vidaurreta. joría dentro de su grave es-
Y en estos días de júbilo bres, números que sin duda A medida que avanzó la tado. 
nacional, en qu? se mani- alguna constituirán un éxi- mañana fué confirmándose Nosotros con gran fervor 
dentro d é l a ciudad es fiesta de modo patente, la to definitivo. También en más la noticia, causando nos sumamos a esos deseos 
Lnuestra bella ciudad hoy necesario Hevara cabo una satisfacción popular deesa el Casino de Suboficiales enorme sorpresa y sensa- del pueblo que tan prcfün' 
diana de ser admirada por v ig ihnd constante de po- suprema aspiración conse- se organiza un acto fami ción, ya que todo el mundo damente ha sentido el g r i -
sú urbanización pero que zos, norias y cisternas, en guida, Larach-se une una- iar. en que tendrá lugar la lamentaba el desagradable ve accidente en el que tan 
necesi a una labor de sanea la-que también se forman nimemente a ese júbilo, or- presentación de la señorita accidente en el que tandis- joven como estimado ofici i l 
mient0 viveros de mosquitos que ganizando festejos popula- B ingo como madrina de tinguido capitán, querido y español ha sufrido tan gra 
1 Todo el presupuesto que es ne cesario petrolizar o ce ressu Municipio, y diversos dicho Centro. estimado po. todas las da- ve percance. 
para campaña antipalúdica ^ si sus aguas no ton ne ses ^ .la Población había 
tiene el Protectorado, unas cesarías para el consumo deportiva que ha de dar a del actual, resultado gravemente he-
ochenta mi' pesetas,' va a ^ la ciudad y únicamente Lanche un día an madísi' Con la anticipación debi- rido H O v h ira SU D r e s e n -
serinvertidoenla d.struc- sirven par. estancamiento mo por a g r m af.uencia da daremos hora y día de Las versiones de como f_ . . . M í 5 , 
ción de esos focos en los V malos olores. de personas del vecino Pro la celebración de estos ac- ocurrió el accidente comci- lacion La iNUia de i B 
que anualmente s- incum- Rsto en CUánto el factor tectorado. tos a los que la Agrupación áí*n coincidí fin todas en lo Puebla y SU UOt b l e 
millones de anofeles paludismo. Porque de obra = = = = = = = = desea revestii de extraordi- P ^ o s o quedes para los troupe 
U N GRALN ESPECTACULO 
DE CANTE FLAM i N O 
ban 
que después atacan y con- de saneamiento Larache es. 
tagian a millares de pe. so- ta necesitadísimo como lo 
ms de las agotador s fie- tenemos de manifiesto y a 
Pasatiempo" naria bnllantez. 
ACCIDENTE DE TRABAJO 
bres. 
ecches el bache que existe 
„ , . j Ua gran día es el de hoy pa-
en la m;ncionada .uesta ra los%mantes dd c a J X -
del Jemis del Sahel, donde meneo. 
parece ser que ante el ines- L Í sin rival y admirada Niña 
Ayer visitó nuestra Re* 
dacción el primer número 
los ojos de cuantos nos vi* de este semanario humoris Un ObrCTO S Z Cae QC perado y brusco mo\imien- de la Puebla, la famosa creado-
Rápido ha de ser él estu- sitan en toda esa parte ba* tico que ha visto la luz pú un andamio i o del coche, el c pitán Vi - ra de ' l o s campaniiieros» se 
L ^ i r d o " ^ ^ 1 Pr0" Í3 de U CÍUdad VÍeÍa blÍCaen laCapÍtal del Pr0 En las primeras horas de ^ T ^ ^ T ^ Z ^ Z 
yecto llevado a Tetuan por mira al río convelido en tecforado, y confeccionado . íin las primeras hoias de ciendo, perdió la dirección j eVdr ^ nuestro primer coliseo 
eling>niero señor Muñoz, depósi tos de todas las agu s po-ru-stros estimados com 1̂  tarde de ayer uno de los sobreviniendo el trágico ac • numerosísimo púd ico para es. 
si queremos que este año se fecales y de todas las basu- p ñ^ros en la prensa tetua obreros que trabajan en las ddentz en el que ei coche cucharla y deleitarse con sus 
vea disminuí 10 el terrible ras que alli se acumulan y nie, Alvarez Aguilar y Fede obras de reparación del Ga dió varias vueltas de cam- distintas facetas de ese mar.vi-
1 un éter rico G Ravé raje España, situado en la p a n a / quedando destro- 1 ^ 0 cante jondo que electriza 
calle de Canalejas, llamado 2ado a Pu!3lic°s' 
Josa García Rodríguez tuvo Trasladado con la rapi- tienen k s laracLnse^ para ad-
azote. que a no dudar son 
Nos parece un gran acier no pe i^ro para la salud pú «Pasatiemoo» tiene 
todar preferenc'a al sanea blíca especialmente e n l a formato de libro muy mane 
u n 
mien'o de las marismas ya é)oca de verano a u e se jable y de excelente presen la desgra 13 á e caerse ^ dez del caso el capitán V i - miíar y escachar a La Niña de 
^ estas pueden convertí r acroxima. 
LARACHE Y EL CICLISMO 
El día 2 0 llegaran los par-
wcipantes de la carrera 
tación llevando en sus pá' uno de los an^amios de la daurreti que fué el que r¿- la Paei)5d y a su 
- = ginas/un 1 v.liosa colabora mencionada obra. s u l t ó herido> a la C i u z R o . formad, por iüS siguieijtes ú t . 
ción humorística que hace Trasladado tapidamente ^ y a que sus acorapañ¿in. ^ 
lectura y que a 1 ^pensar lo Municipal tes> el médico de Interven. cUjsalcanta 
fué asist do por el practican cion2S> señor Vaquero, y el Niño de Villanueva, uotable 
te de guardia señor Morales chaufer, resultaion ilesos; cantador 
apreciándole diversas con- cl dortor Grau ieconoció Paco Flores, gracioso humj-
rista excéntrico musical. 
Juanito Valderraaij, famoso 
agradable su 
ha de asegurarse numero 
sos lectores. 
Felicitarnos a los mencio 
de Una § an E1 Comité emPezará hoy vida, 
o r a . • y una perfecta a gestionar cuanto se refie* 
0rganización. 
Car§ado de 
re a la organización y red* UNA NOTAD-: LA AGRUPACIÓN DE 
PERIODISTAS 
|. — re a la o r g a n i z a c i ó n y reci 
rD , â aĉ e ha sido en bimiento que se ha de hacer 
dop gran carrPra citlista Marocaine» don David Ga nados Compañeros y a su tusiones que fueron califica al hend0j que sufría una 
^asablanca-Tanqer, está bay. semanario le deseamos lar das por el médico de gu^r- fuerte conmoción cerebral, c 
dia de pronostico reserva. y contusiones eri el pecho y ^ del G¿nii> ^ ^ 
dO. cabeza, por lo que no OCUl- baiiariaa de flamenco. 
El mencionado obrero pa tó que el estado del capitán Niño de fa.avera, gr.n esti-
só después a su domicilio al Vidaurreta era erave. X I $ \ Ú ' A K , 
* . v i u a u n t i a tcia ^ i a v c . Luquitas de Marcnena, nota-
que deseamos una rápida A la Cruz Roja acudieron bilisimo cantado., úuico en su 
curación y vivamente lamen rápidamente el comandante género. 
de Ingenieros don Gregorio Niña de La Puebla, la estrella 
— ACOSta , toda Id oficialidad de estrellas del canu jonao, sea 
> n i z a d o ^ 3 T1 ,e>> 105 PürtlclPantes ae i ^ c a , d i r ías nos^ comunica para ComjoS decomisa- d d mencionado Cuerpo y ^ i L ^ ' ' : ' ^ ^ 
trdcióndeporiív 0S rre, d' y ' qu¿ un0S y ?trJ0S que lo hagamos público que d n . numerosos jefes y oficiales credCioa¿, d, me-
^ tención? — permanecerán todo el dm c n 4 tendón a rueg0S d e de los restantes L i e r p o i de dias granatuas, muo^ü, ¿UJ-
Asesta 
cuando se refie a los corredores como a las 
r^stro lmpo'tante ^^e ra numerosas personas que 
^'raUo^d113 '0 c 0 1 e § d formando una gran carava 
por ia <(V .e ^drniecos» nu au omovilista sigue a 
* ^te iVia ^cai .e» los participantes de la ca* 
Ha sido aplazada la 
fiesta délas 'mísses4 tamos el accidente. 
La Agrupación de Perio-
^ i o c o egaha 20 y pernoctarán, gran nú ñero ie familias, y Por el guardia urbano Tu la guarnición, como tara Jiras, tarancas, sobares, . .. 
ao Comité de Lara* H : sido nombrado presi* p0r encontrarnos e. próxi- zani fueron ayer decomisa- bien centenares de personas dilias guanas y ¿us ma. 
^ r í a v pSeñ0res A l v a ^ dentedehonor del CornÍíé mo lunes quince, día que dos once conejos alindige- del elemento civi', para ur ^ K S ^ ; Pavo. 
rectorP H e2acon los di' el interv :ntor ^cal don An había sido fijado para el fes na el Garb mi, siendo pues- teresarsepor el estado del d fúrmid 
s ^ Jos diarios loca toaio ^ ha oíreci* tivdl en los dídS de Semana tos a disposición del s¿ñor capitán Vidaurreta. 
y 
L u i s 
^ y S ^ ^ 0 ' Arma d0 un P emi0 Para los C0, ^antaTha acordado aplazar A motacen. 
^ctor de «H SOriÍ* cl re rredores y sabemos ^ ^ la fiesta que habia de cele- -
^ c o S ) M ~ r 1,(10 de rios comerciantes han ofre' brar en honor de las «mi- S8 ü l d U i l a n 
^iban / -^onao M o n cidoot.:'os. sses» como también la ce-
Yance. 
^ V el co M ^ r ^ Clí10 O1' 'OS» s s e s » co o vo vvcn «a ^ D >s habitaciones amuebladas , , v/ t 
U ^ ^ a a d POrS en U ñ a r í a daremos más de na americana, pa a la sema a 35 pesetas cada una. RasóitS 4uerilo capi tán YUdurreU, 
^ la «Vigíe talles de esta m nlfestación naque comicnz¡a el dia 21 d? junio tuinero 13& 
AldS doce de ia noche Esta troupe d ^ d í a i á da\ . 
preguntamos al benéfico es unáS h )ras 1 1°* ̂ ¿ j a idos a 
tabieeimiento sobre <\ -sta4 estti séaero d2 " p e c t á c u , >s q 
do de tau estimado como ^ ^ h a de llena hoynu . 
tro primer coliseo. 
No lo olviden, laac i 
m a m f e s t é n d o a o s ^ U ' . contr solo por ua día 
^ I ^ I O . v i A k K Ü W L l 
«efthe o o n d o n s a í l a a z ' i o i r a d i i c » i t o d a s u c r e m a ) 
Marca BETTY * 
fiSRIA. 
Diputación, 309, eníl. , 1.̂  
(eritre Bruch y bau ia) 
\TtiNCION. Las etiquetaste la leche BETTY se pueden i^dvcnir en dinero 
ontante y soiidnte.Muchas de,'la etiquetas de dicha marca de leche, vienen con 
emíos en metálico, que son abonadas a primera presentación d̂e las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredr, Avenida de la República' 
Jfrente arjardin de las Hespéridev/ 
bA&GEbONA "^^^^fSo^Sl^l 
Prestamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
casfo documento pri v a d o , etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
tín^todasfias'poblaciones y puebles Jf Espafia se faciMtan'préstemos de capitales en me'álico, desde^25.000;h5sfa 
3í000.000'fie pfs' Con la garzt tí?, para el ^eticicrario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserv?. Tipo de ín 
teré.s d.sdti P1 5 0\0 anual. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremies. Túmpo dev 
duración" de las operaciones d p-éstamos, (pl zo de vencimiento), desde 1 hasta 20 em s, o sea per el rúrr^To de eños 
que se convenga, indisliutamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimienlo a prórroga[o aplazamiento, l i -
bre de recargo y apremio, si ropre y cu ndo se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la^devoludón dei capital prestado con facilidades y ventajas para- la amortización voluntgria 
o'sin ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los[procecimientos de par̂  
cial, mixta y total 
exigir el jabónj 
BtancaUoi* 
E l más perfumado de 'los jabones 
Depositarlo: ALFREDiGIESE 
Monopolio [de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a O'ZO y O'SO y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
pw. i cpn x i ¡ * í \ f > . E r n p r 6 S 3 i E s c 8 ñ u 6 f 8 i 
U w i i s l i * v o l J « J L l J w W ¡ J Q U y ' Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
del Instituto * Oftálmico Nacional 
Ex'Profesor ¡de^¡Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 d é l a tarde Villasinda, 3, LARACHB 
Realiza toda ekse de opsrásiones bansarias 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española. 
Horario para k zona español?: DeJ Larache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez O án, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5*45 y l l ' l S 
Ex interno dd 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
Dr. Banegas 
Radio PHIbGO 
E l a p a r a t o m á s s e l a c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA"GOYA" 
Representante general'exclusivo para Marruecos español 
rt»irti>l furria de Castro 
José $ de Reyes 
PioZ'i ú i .iso 'a. Jasa Gonfreras 
DIARIO MARROQUI 
,; Se halla en venta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacoi 
del señor Navarro, junto al Gafé 
Hispano Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender su 
du^no, se vende el taller de bi-
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende 
Yendo aparato Radio Phi-
lips semi nuevo. 
_ , , _ , , t > ^^í3 usted un regalo 
Ferrocarril de Larache-Alcazar = £ m f ^ « ^ ^ ^ 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores E N C I C L O P E D I A ILUSTRADA 1.500 
váginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados ei 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
fis: 1STITUTO SOCIAL D E B E L L A S A R T E S Apartado ó,i20 
MADRID 
ti n 
t3 i> U 
Servido de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2.a 3.a 4.a 1.a 2/ V 4.a Salida-Larache-Men* 
sah a las 8 h. 
'̂60 1'85 1415 0 70 3'90 2*80 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
,60 VS5 l'I5 070 Llegada al Mensah 3490 2*80175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,! viernes y domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
TARIFAS I N D U S T R I ^ L E S : D E P. V. 
X1-X2-X3-X^X5X6 yX-7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
' irección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a la» 
s tu l n ; « l 'l ais no 
f lLC*JL»-»fe* * * * * i'» » » » <• »it' '|i -I' 'I' •» •> « <• >> » » » »••>»*•<!'»»»»» 
R o e n e i a d e A d u a n a s 
I O S E J. S E R E A T Y 
Avisos. Larache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
almacén de dun Ernesto Se tv 
Rtalizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
L a V a l e n c i a n a , S . fl. T e t u a n 
f • u • 
H w lit tí » a U U U L u u 
• tc J i Marnj ;ccs per ÍJ c.liBi«v ; - • 
" C O ( \ M D R P- ? I 
f AtZCWíiy -r ' . VCV.ll.r.-'?:, - C.Om 
COUMj • )KÍ; - . .inC flu^v^ pí̂ .lyrf iflir-n. 
• ilttariOrcV lús f*!»0C ;-úM g»r«nli:.:n COUM? -'jÔ f̂t 
por d i» ¿no». CCLlM? SON-LX 
ovif» l« colocarión ¿» undi'n'̂ i s. 
do oflo on año. COUMP-SON. ** 
Dfy «̂JU»!VÍ IAI pr«acupíc;efi»< y 
»livis Iai fallí;*» centínuít d» 'crio» 
'oí propitter'oj, «domi» dii rrve'o <íit 
w»pnc«3, COLI^P BONDfX .o.v.do 
OÍ> formo de polvo, »o pr<!p<srd único» 
monte con oquo corrior.to y lo mi;c'o 
10 ofoclua instontanoemonto. COUMP BONDEX ovlu la» kumodiJ»' 
y lo» filtraciono», o» oislanto y lanitario. 
So Minlntitro on 17 colora». 
:oli(H« M*te •> 
UAFAEL H . A M S E L E M : S t c c a , 5 
Af»nH p». Mwnram ton itpitiio. 
PIDA DEMOSTRACIONES 
"^1 
íí» I. 
LARACHE 
Francisco Vicente 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a ó. Calleé 4 de abril tiiimzro 36 
Gasa "GOYA" 
4 i ratos y mileiial fotográ-
ficos 
JS de cauebú 
Manifactura de toda clase ti* 
grabados,—Etiquetas y timbra 
dos en relieve.—Rótulos de <»s 
malte y de latón grabados,— 
Placas grabadas químicamente 
Fichas—Pf¿s IntoS de to^a.í ch 
si'S.—Apararos numeradoras.— 
Foliadoívs, Pe?fora loras S< 
Vos .ic r aurbú elástico, etc. pfc 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
Electras Marroquíes S. A. 
Cenirales iétmlccts, orodueforas de etjsrtf11 
elécfrica en Zefuán, JL atache y ftica^arct^ 
v/r. Zraíjsforrqactores en jftrcila, 7{ioJrt*rW 
Se faciiifan proyectas, presupuestos de toact 
: fe f > * alumbrado como de fuerz* md*1 
DIARÍO MARROOUt 
• •luí M- ' i "i "I • mr 
Unos días en Pez y en Mequinez 
Política internacional 
neFezaMequi ez y de 
0 „ , a Fí>í, cind.i'les, 
'"Conjunto de maravilla. 
n los amplios 
un 
recogidas Í 
cin(os de sus murallas for 
¿ d a s , deslumhran al vi 
S e cristiano que p o r Pn 
vez las vez. «Fez la 
f ^ « M e q u i n e z l a V e r ^ 
Slesca. quedan nrendidas 
„ las pupilas viajeras de 
Lodoque^ici^ente se o 
vidan. Hemos recorrido el 
camino dos veces, en viaje 
de: ida y vulta,en paío de 
Este a Oe>te por el centro 
del Imperio, gran artería 
marroquí, cien veces re~o« 
rridas por las viejas carava 
ñas de camelleros, camino 
de en are entre Oran y Ar-
gel con Rabafc y Casablan-
ca, pasando por Uxda. Hoy 
en quince horas de automo 
vil se va del Mediterráneo 
?1 Atlántico atravesando to 
do este eor zón del gran im 
ferio marroqui o del Mo-
greb [Adiós ya los cansinos 
y pardos camellosl 
Mequinez, la del Sultán 
himil,—que h ciento tra-
bajar sin descanso a ÓQ.OOO 
pri ioneros la rodeó de 120 
kilómetros de sólida mura-
lla—, se hilla en el centro 
de una llanura prodigiosa 
donde los naranjos, grana-
dos v limoneros aroman los 
jardines y las huertas. Las 
¿zules cumbres de las moa* 
tañas del Z rhon \ las coli-
nas violetas del medio Atlas 
proyectan su sombra en la 
lejania como altos minare-
tes de invisible ciudad mo-
ra. La vieja «Medina«f se-
para del riente y bello en-
sanche francés, poMa cinta 
ezul del rio Bu Fckran, di-
bui? sus bellas mezquitas y 
alminares moriscos por en-
Clniadel alto caserío, al que 
se entra por estas artísticas 
V monumentales puertas de 
Jáb el Mansu:', Bab Bedaí-
Y B a b Genana entre 
°™s, verdaderas maravi-
, 1 la ar(Iuitectura ára-J morlsca y joyales 
lasBellas Artes del Islam. 
Su ''ecor ción de estuco y 
ladrillo, h 'día con la pacien 
cia sin límites que tiene los 
artistas musuímanes, encan 
t n y autivan al visitante. 
En un wautocatwde lujo 
de 'a C. T. M. hemos realiza 
ce -sta vez vi viaje, viniendo 
desde Melilla por U x d a . 
Con un<v« caireterra nevada 
a troyas, cosa inusitada en 
Marraecos. Nevadas 1 a s 
cumbres de Tazza y las de 
Martimprey. En la hora del 
iramonto vesperino p sa-
inos por Fez Ya de roche 
llegamos a Mequinez coi» 
neblina que se esfumaba. 
Dormimos en un conforta* 
ble hotel de la Viíle Nouve-
lle llamado Bellevue, cerca 
de la puerta Guenana. 
A horas tempraneras nos 
dirigimos a la morisca «Me* 
dina imperiV» que tiene la 
entrada por esta suntuosísi 
nn puesta de Wansur. Altas 
murallas festoneadas de al 
menas y castilletes nos di* 
cen que esta parte del Pala 
cío del Sultán Ismail debió 
ser inexpugnable. Bjb Man 
sur tiene un arte que nos 
maravilla. Un gran arco cen 
tral de herradura con cua1 
tro arcos laterales de precio 
sos arabescos, de festones y 
encajes primorosos en el es 
tuco, de lelieves geométri' 
eos, labores finas y capri 
chosas de ensoñadora fan* 
tasia, de capiteles y moldu* 
ras bordadas con alegorías 
koránicas, almenas y mer 
Ion s de cadenetas, co^ frr 
sos de epigrafía y flora idea 
liz ida. Y, en los quicios, mo 
ritos acurrucados y soñó 
lientos o estírándos" en un 
largo despertar como si hu 
bksen dormido siglos bajo 
esfas arcaturas poligonales 
entre mi d corados y entre 
laz ios f orales. 
Difícilmente hallará el tu-
rista otra puerta en todo 
Marruecos tan bella y tan 
interesante como esta que, 
absortos contemplamos. Pa 
samos por ella. 
Franqueada Bab Mausur 
salimos a una plazo'eta cru-
zada por borriquillos y ca-
Noías m'iiiares 
CESE' 
Se dispone cese en el mandp 
de la escuadra núoiero dos e l 
RETIRO 
Se consede el retiro a dos ca 
mellos de carga. Un ensue 
ño delicioso brota en núes-
ti ŝ pupilas ante esta Mez- Las elecciones d". Dant- las coacciones y de todos 
kita de Dar Quebira, ante zig son hoy el punto cuími- los convenios habidos y por 
esle Pabellón d^ los F mba- nante de la actualidad inter haber. 
jadores y esta Prisión de nacional. Se esperaba con Otra de las característi *fnierníe c°roael dDe Aviación 
, , . , « « f . , - ^ j * • • a t i j . , , don Luis Romero Basart. los pobres cristianos ahe- extraordinario interés el re- cas de esta emisión del su-
r.ojados en tiempos del Sul sultada porque de obtener fragio es la ausencia casi 
tán ismail, cuya tumba esrá Jo> alemanes el setenta y absoluta de incidentes, Co-
en este recinto de Arte, de cinco por ciento de la vota- mo recientemente ocurriera subt^n^^ 
fé musulmana de sueños c,ón podían modificar la ene! Sarre,ilos habitantes vil. 
orier íales cuando quiso ca- constitución del territono del Estado libre de Dat-tzig Us EMPLE0S DE TENIENTES Y AL 
sar&e dicho Sultán con la al ^ue tratados declara- han expresado su opinión FÉRECES 
Princesa de Conti, Mía del ron Estado Libre, en las urnas dentro de la Se dispone que los empleos: 
rey Luis XIV de Francia Hast^ ahora no se puede mayor corrección y en un de tenientes y alféreces de l a 
para la que mandó co-s ^ r a a r un juicio exacto de a^rde de conocimiento de Guardia civil serán computados 
truir estos Jardines que no Ia cu^sti<5n porque las noti- sus deberes ciudadanos que como uno solo por lo que res-
envidiasen nada a los de cias que se reciben no son pude y debe servir de ejem pecta al mando de líneas, para 
Versaljes, on sus pérgolas, aún definitivas. Mn embar- pío y defección a muchos de declaración de apti-
baños, fuentes susurrantes go se ve claramente que los otros paises, * 
de líquido delicioso, peristi- "azis han logrado un por- De mantenerse, como es ANLVERSARI0 ^ L A REPÚBLICA 
tilos y mágicos rincones, centaje importantísimo, lo natural, la influencia del es En una circular s e dispone 
floridos gui.nalicos como cual les permitirá tener en pintu germano en el territo 
blancos brazos de Sultanas ^ Dieta mayor número de " O , lógico es suponer que ficios mmtaies invitándose a 
enjoyadas, llenos de secre- aposentantes que ningún en otra ocasión lograran las autoridades viviles a los ac-
tos y confidencias amero- otr0 Partido. Sea como sea ^s alemanes ver convertí- tos militares que con tal motivo 
sas, de flores de ilusión y *s innegable que las men. dos en realidad sus anhelos sz^Xzhvzvi 
de maravilla que r o llega- clonadas elecciones h a n de anexión de aquel Esta' h o ^ * d ^ 
. 1 v "^^a L . * do. Y cuando lo consigan, n01112110̂  al Eiército, por s u 
ron a cuaiar en este paraíso constituido un triunfo gran- quedará bien probado, una 1̂ 1 conducta duranre los pasa-
de Mequinez, porque laPrin de para los germanos y son vez m ^ que cuando* u n dos sucesos, se dará una comi-
cesa versallesca no se llegó demostración evi 'ente de pueblo sabe ejercitar su de da extraordinaria a la tropa y 
a casar con d Sultán que la ^ acIuel pueblo sigue pen recho, su voluntad se impo con car80 al foDdo ^ material 
tren2aba,-cual a su hu i sando t sintiendo ^ ^ ne con el tiempo a todos los !!f"!í!?!f!° 5^ !̂!!s^ 
favorita,—una corona orien má 11 Por enc ma de todas tratados, 
tal. Pero ú la Princesa no 1 ? = = = 
soldados y una peseta a los ca-
bos. 
vino a Marruecos ahí están 
los Jardines en su honor. 
Pérdida Cincmatografí a 
En el trayecto comprendido 
APTOS EN OFICINAS MILITARES ' 
Son declarados eptospara e 
ascenso en Oficinas Mi itares 
En la Sala de Baños canta en^e el Almacén de don Fran- ^ e M c n l a s » « U r e e t o r e s y a r los oficial?s tercer0. d n F r. 
el agua sus quimeras y sus cisco Cerrión (Calle de Cervan- « « ^ s d e C o l u m b l a C i t e - n3ndvj Daroca> al Sí vício dí>1 
prodigios corriendo al pie tes) y h casa número 48 d é l a « c a p a r a n IOS m á s i m - protectorado con destino en ^ 
t i s t e s d e C o l o m b i a C i t e -
sa a e a p a r á n l o s m a s I m * 
calle 14 de Abril ha sufrido ex- p o r t a n t e s p r e m i o s Secretarla Técnica dc Marrue. 
^ travío un bolso de señora, con- Acaban de hacerse públicos eos; don Enrique Polo, don Fe-
de espumas y llorones de teniendo documentos de identi los premios que otorga este año lipe Fernandez Santanmí^; don 
volutas, bordando encajes dad de la misma, varios objetos como los anteriores, la Acade Venancio Salas, don José Ou-
moriscos como en oechera sin valor y unas llaves. E l bol- mía de Artes y Ciencias Cine- tiérrez Gilabert y don Autonio 
de odalisc a seductora entre so es de cierre de cremallera y matográficas de H ^liywooi. Co Ortega, 
hileras de mirtos y de na- « ^ i n c r u s t a d o de dibuí-s In- lumbi.. la gran productora ame ASCENSOS CBOS 
i i - ^ o s ' ricana, que en E-pañ i distribu 
ranios, O l i v o s y daveles, Cl- A la persona que lo entregue ye la marca valenciana Cifesa, Ascienden los cab s Infan 
preses y laureles. en los Almacenes Carrión dé la ha hecho este año acopio de tería Fermín OrtízEnsebio Ga-
El Palaciorasiauradopor Calle de Cervantes o en el nú- premios. En efecto, el premio a to, Rafa.i Campos Antonio Ló-
Fiancia con SUS airosas CO- mero 48 de la Calle del 14 d? la mejor película del año 1934 P*2 Becerra y J o s é Carrasco, 
lumnás, sus arquillos poli- A^"1» baj0» derecha, se le grati- ha sido otorgado a «Sucedió VACANTES 
dentro de Estudios Minerva 
CALLE 14 DE ABRIL N U M . 76 
^ h l z * 0P0SÍC10nes al CüerP° & Vigilaüda y Szguridaá 
oaadel Protectorado {guardias de sequnda clase) 
Preparación completa desde el día uno de abril 
formes en la Secretaría: de 9 a 12 y de 15 a 18 
lobulados, s u s artesonados 
de ébano y cedro, s u s azu- "~ ~ *" 7" 
leios y alicatados tracerios, líIlprGQtfi GOYÍ 
s u s caDitaies y labradas para encargos en Alca2arqui. 
celosias, s u s salones mag- vir, que se servirán con la ma-
níficos ámbitos de Koráni- yor rapidez, diríianse al corres-
c a epigrafía sentenciosa, ponsal¡de este periódico en la 
s u s «alnamies» y mosáicos, citada población 
sus miradores bordados y I T ^ 
en fin, cuanto ¿s remedo de U ^ V i a J. ÜClCry 
nuestra Alhambra granadi- Taller de platería y qrabuQL su interpretación en el film Co-
n a o del Alcázar sevillano ^e haCfcn trabajos de todas cía lumbia Cifesa «Una noche de 
* *. • i. ses, en todas clases de metales amor», cautivan a los turistas. 8 de Iuni0f (Iamueble 
Deambulamos por este GuagninoV 
laberinto ensortijado del b a ' — J J — - • 
rrio m o r o , circuito de m u r a - O G C I S Í Ó í l 
lias p o r t o ' a s partes, exa- Se v<,nde una máquina de escri 
minordo lujos CUUOSOS en bir (Portátil), en buen uso. Para 
sus bakalitos, centenares de ver y tratan 
mendigos ciegos que c a n - Calle Canalejas (antes r nogu' 
t a n versículos Koranicos a l número 25. (Dapósf Lech 
pedir l;mosria en nombre Esbensgn 
de los principales Morabi 
E l «Diario» anuncia una va-
cante de maestro herrador en el 
una noche». Otra superproduc 
ción Cclumbia, «Una noche de 
amor», ha sido incluida entre 
las diez mejores películas del Depósito de Recria de Ecija. 
año. Ta rabié a se anuncia una va-
E l mejor trabajo de actor, el cante d¿ teniente de Ing'rieros 
de Clark Qable en «Sucedió una en el centro de Tran mi i nes-
noche». ASCENSOS EN ESTADO MAYOR 
E l mejor trabajo de actnz, el 
de Claudette Colber», en U mis- Ascienden los capitanes d e 
ma película. E l segundo puesto Estado Mayor d?n Nicolás Vi-
ha sido para Grace Moore, por siers y don José María Viu. 
CONCURSO HÍPICO 
E l «Diario» anuncia la cele-
Corno la mefor realización, bración de un concurso hípico 
ha sido premiada la de Frank internacional, con carácter ofi-
Capra en «Sucedió una nothe». cial QUE (EI]D„Á LUGAR JJ \iadrid 
E l segundo puesto se lo adju- . , . , c i • i~ ,t f . K . , Á del 25 de mayo al 5 d e ]unio dica también un director de Co- - • 
lumbia: Víctor Schertzinger, por Próximo al que podran asistir 
su trabajo en «Uaa noche de los ofici les que lo soliciten via-
amor». jando por cuenta d e 1 Estado» 
También obtiene Columbia, sin dietas, 
con «Sucedió una noche» el pre ^ . B . ^ ^ . ^ . ^ . ^ . . ^ . . . . ^ ^ , ^ , 
mió del mejor escenario. 
Además ha obtenido según- ¡ AfíCiOIlíidOSl 
tos santificados nM.rrue- Dr Octavio FfdyrO ^ X " ^ ^ ^ ^ ' : ¿Aspirai. a ser ricos? Adqulri, 
a «n la calle 8 de Junio (antigua casa del 
5 t ^ n m c g e dOCÍOrTerese) 
Cotoidcs oor^h'Ct:'rfo ^ taño, nrecios económicos, 
1 SDono V a la carta, excelente servicio 
a tdeal, en pleno centro de Larache 
eos. Amor 
Mequinez se ofrece al Vi- Análisis Oinico y Medídm 
sitante como la flor heráldi General 
ca de un escudo que se abre 
ertre Mezquitas y Santua- mueble de la Compafía del L» 
rios, Ptacios y murallas cus, antigua Casa de Eoiih 
. , r p . . ^ ^ r o Dahí, juato a la antigua paradf 
impínales. Tiene nncones . laVaUacíaaw . ^AI 
mas poético^ que Fez y una 
riqae^a que supera a la vie 
ja co te de los ídrisfes. Se* 
güimos m Otras crónicas 
comparándoles. 
F. Verdejo lOLSSIXS 
la comedia de dos rollos «Men vuestrüS décimos de lotería en 
in Black». â a^ortunada casa de cambios 
Los éxitos que Cifesa está de don Elias H. Cjhen, junto 
Horas deconsulta de5 a 7 de obteniendo en España con las al antiguo Restaurant Sevillano 
la tarde, en el piso alto del in producciones de Columbia Pie 50r s " la ^ á s premios da 
tares, llevarán pues desde aho-
c^^arqui ir 
Se alquilan 
D is habit ciones ^m^errta'las 
a 35 pesetas cada una. Ratón S 
4: ianio tunero 138. 
ra el marchamo oficial de un or-
ganismo tan importante como 
la Academia de Artes y Cien-
cias Cinematográficas de Holly-
wood. 
Compre usted 
^Diario Marroquí" 
en todos los sorbeos. 
Alcazarquivir 
be arreglan 
y reparón, todas clases de apa-
ratos de r^dlo a precios módi-
co?. P'onti u l PVXI • ; >n 
mía. iafor4üuiáa c.i • IVÍÍÍC* 
ción. 
DIARIO MARROQUI 
Una gran pelícu* 
la hispana 
Rusia, la de los tiempos del 
Zar, cuando los campos tembla-
ban najo los veloces cascos de 
los caballos del cosaco, centau-
ro de Id estep?; Rusia, donde 
las canciones tenían una du'zu-
ra de añoranza eslava. En este 
ambiente de leyenda y epopeya 
se encuentra situada la acción 
de «Uri capitán de cosacos», la 
última película hispana de la 
Fox que mañana se proyecta 
en el Teatro España. 
En ella se reí ;ta la historia 
de un capitán que comprendió a 
través de un idilio de amor la 
tragedia del pueblo que gemía 
bajo la guerra de un goberna* 
dor sin piedad, ajeno a todo lo 
que no fueran sus dolores de 
gota. De qué manera el capitán 
logra la dimisión del goberna-
dor, por medio de una hábil es-
trctagema. Esto es lo que nos 
cuenta en esta nueva película 
Fox el gran actor y cantante Jo-
sé Mojica, que es su principal 
protagonista. 
y o 
e aconsí ja la los bntnb 
Las pérdidas Son . 
ekv das. n bast antes 
L o t e r í a N a c i o n a l 
Madrid. 11 —He aqui el re-
técnica del ministerio de la Gue guardias, el día 25, en los alrc-
rra facilitaron a la Prensa una dedores de la Cárcel Mo lel -. 
sultado de los primeros premios "ota en la que desmiente cate- E< individuo se l lann Carme 
del sorteo celebrado esta m a ñ v g^icamente que hayan oficinas ^ l i s i a s Muñoz, y ue recono 
en este ministerio durante el día dido por uno de los testigos del 
trece, declarado fiesta naciona'. hecho. 
Añade la nota, que el señor 
M qn^let, había fijado días de 
visita los días sábado y jueves. 
Piara l a « o n s t r u o e t ó n d e 
f e r r o c a r r i l M a d r i d B u r -
g o s 
Madrid, 11.—El ministro de 
Obras Públicas recibió a une 
Comisión interesada en la cons-
trucción del ferrocanil Madrid-
Burgos, que acorta la distancia, 
caso de construcción, de la fron 
tera ^sp^ñola a la francesa. 
Con ios comisionados se ha-
llaban presente también el alcal 
d? de Madrid, don Rafael Sala-
tar Alonso y el presidente de la 
Cámara de Comercio señor Sal 
gado, quien habló de las venta 
Madrid, 11.—El Presidente de jdS (IU2 reportaría esta construc el fallecimiento de don Manuel 
ción. . Saras-ca, que habitabi en su 
El señor Gjerra del Rio con- domicilio de Ja calle de O l o -
testó a los solicitantes que este nei). 
asunto lo tení a ya en estudio y finado gozaba de generales 
LA CONF 
STRAUS. DE 
na en Madrid. 
PRIMER PREMIO 
20.058 
Valencia, Barcelona y Gijón 
SEGUNDO PREMIO 
7.449 
Sevilla, Vi lafranca de Oria 
Madrid 
TERCER PREMIO 
34.796 
Barcelona, Toledo y Sevilla 
CUARTO PREMIO 
22.790 
Jaért 
OTROS PREMIOS M \YORES 
4.996 16 447 27 031 34 099 98 388 
6 863 29.J10 7.400 
L a s a u d i e n c i a s d e l P r e s i -
d e n t e 
S o n a t r o p e l l a d o s d o s s o l -
d a d o s 
Madrid, 11.—En la Q o ie'a 
de San Fernándo fueron atrope 
liad )S esta mañana dos solda-
dos quienes sufren heridas de 
pronóstico reservado. 
Ingresaron en el hospital, 
L i c o n f e r e n c i a d e C a m b ó 
Madrid, 11.—Existe g-an inte 
rés por escuchar la conferencia 
que esta tarde, a las siete dará 
en el cine G:ya, el ilustre hom 
ni , en el que i< o i . u i i a « ) i i> n >  urmn "osimn*^-
puesta en guardia a 'a opinión go se prcpigaPa 1Óque^!ue 
contra los resultndos de la con-
ferenrh de Sfresa, 
Cree el a t ícu 'hta que de las 
conversaciones prebab etn< n» \ 
no se llegará una grerr.í PT< xi* 
ma, pero esto ro as* gura la p e z 
eterna. 
Bl artícelo e n cuestión esta Conferepcia ê S t r ^ 
siendo objet) de variados ce- ^ : señor John Siin¿n 
mentarlos. de Negocios Extra ' 
LEGADA DIL R.V GUSTAVO nes ^ ^ a — ^ gesfio, 
Pí-r í? , 11—hh l eg^d^aesta capitales europeas. ^ 
Slrauí? 
unirse vuelto 
^ - H a n 
minis, 
' de;duns1?POsin-
di8tinta¡ 
capital el rey Gastav i de Suecia Lutgo informaron otr 
Pernanec¿rá en esta capita1 gados, y acordaron ^ 
diez días, j asados los cuales nuevamente manara 
regresará a su país. 
se 
CONSEJO DE MINISTROS EN INGLA-
TERRA 
Londres, 11.—Los ministros 
s reunieron en Const jo, siendo 
consagrada la reunión al exá -
bre público, don Francisco Cam men de1 Proyecto de presupues 
b6. 
F a l l e e i m l e n t o s e n t i d o 
S¿villa, 11.—H i causado hon 
do sentimiento en esta ciudad 
«Ua capitán de cosacos» ha la República, señor Alcalá Za-
sido realizada con el lujo y pre- mora, fué cumplimentado esta 
sentación que es costumbre en mañ¿na por el ministro d¿ Jus-
ta producción española de Fox. t icn v (os ex ministros señores 
El reparto ha sido e x í r a o r d m - Aizpún y Cid. 
tos que serán presentados el lu-
nes en 1J3 Cam ira de los Comu-
nes. 
BANQUETS EN HONOR DE 
MARTINEZ DE VPLASCO 
Madrid 11.—Se ha celebrado 
a la una de la tarde, el banque 
te con que es rb equiado el jtfe 
del part i is agrario, señor Mar-
Cierre de Bolsa 
Francos 
Libras ^ t 
Dólares . 
Francos suizos.. 
Francos belgas.. 
Rdcb. . •.- , 
Liras , 
Florines 
Escudas 
48L45 
35^ 
TV 
238'00 
124'00 
2'96 
amo 
3270 
que el Consejo de minictros que s impal í i s por su bondad de ca- tín€Z de Vzlasco. 
riamente seleccionado, figuran-
do, bajo las órdenes del director 
John Reinhardt, además de } isé 
Mojica, los nombres de Rosita 
Moreno, la excepcional actriz 
Mona Maris, compañera de Mo 
Barcia. 
L a m a ñ a n a d e l P r e s i -
d e n t e 
Madrid, 11.—El Presidente 
del Consejo, señor Lerroux, per 
jica en otras muchas interpreta- maneció en su despacho hasta 
ciones, Andrés de Seguróla, Pa- las dos de la tarde, 
co Moreno, etc. Destacando en A1 salir dií0 a los P^nodistas 
el segundo papel masculino una que había recibido la visita del 
_ _ . ministro de Haciendo, quien le 
nueva figura. Tito Coral, que a dió cuenta de diversos asuntos 
un temperamento de gran actor de su departamento. 
También recibió el jefe del Es se celebrará mañana lo piensa rácter, y en su domicilio se re-
tado al diputado d3n Augusto Npvar« ciben constantes muestrjs de 
L o s comisionados kácieron pr fundo pes ir . 
ver al ministro que lo que f alta Mañana se verificará el sepe-
pafa la terminación de este fe- l io. 
rrocarril son ochenta y siete mi-
llones de pesetas, pagaderos en 
cinco años . 
Al abandonar su despacho el 
ministro de Obras Públicas, con 
firmó a los periodistas la ante 
A n t e e l T r i b u n a l d e U r -
g e o c í a 
Sevilla, 11.—Ante el Tribunal 
de Urgencia, constituido en es 
A los postres habló el s iñor 
Romerp Rodrígañez, y por ú!(i 
mo el agasajado, quien dijo que 
no tenía otro interés que el de 
setvir a España . 
Añade que no toma en cuen-
ta las insioias lar zadas durante 
su actuación en el Gobierno. 
EN VISPERAS DE ESTA IM-
PORTANTE MANIFESTA 
CION COMERCIAL 
Feria Internacional 
de Valencia 
Está en periodo áigUo la pre 
paración de la XVII Feria Inter-
nacional que se celebaará en 
Valench del 10 al 25 delpróxi. 
mo mayo.' 
Dz í i ha ciudad han salido y 
están saliendo diariamente mi-
une una maravillosa voz de ba-
r í tono. 
1.000 pesetas 
Cualquiera dondequiera, disfru-
tará situación independiente. 
Los SIN EMPLEO hallarán ocu 
pación inmediata. EMPLEA-
DOS, disfrutarán sobresueldos, 
SEÑORITAS, t ndrán sus nece 
sidades cubiertas, PENSIONA-
DOS, aumentarán sus disponi-
bilidades, PADRES de familia, 
proporcionarán a sus hijos, tra 
bajo en el piopio hogar, en, por, 
con, «ORGANIZACION JAPO-
NICA» Apartado, 443. Lisboa 
(Portuga) 
Añadió el señor Lerroux que 
mañana se celebrará Consejo 
de ministros, con el fin de tratar 
de varios créditos extraordina-
rios, que serán enviados a la 
Diputación Permanente de las 
Cortes. 
Finalmente dijo el jffe del Go 
bie no que había recibido a nua 
numerosa Comisión extranjera, 
al frente de la cual se hallaba el 
señor Rodríguez que le agrade-
cieron 
de pena de muerte y entre los 
que figuraban un hijo del presi-
dente del Consejo de Suecia. 
D e s m i n t i e n d o u n a n o -
t i c i a 
Si el Gobierno de derechas 
no ha gobernado en España no íeS ymiles de folleto¡7TarTé 
ta Audiencia, se h a visto esta es cuent i nuestra, dijo. ^ en anuncio e invitación a 
rior noticia, añadiendo que esta mañana la causa que se instru- Expresó deseos de que todos este raerca(lo eSpañol de carác. 
tarde se reuniría con I JS direc ía contra Julio Sánchfz, emplea- los partidos lleguen a una com-
tores general es de su departa- do del Comité; de Tu i m >, acu- pleta cordialidad, 
mentó con objeto de estudiar el sa^0 ^ tenencia ilícita de ar- No cree el señor Martínez de 
mas, siendo condenado a la pe- Velasco en la disolución de las 
na de cuatro meses. Cortea, pues hay bastante co-
Como el procesado h a b í a sas que hacer aún para llegar-
cumplido la pen* que se le im- se a una disolución, 
pusiera, fue puesto en libertad. Termina enviando un recuer-
^ . S u n i p l l i n e n t a n d o a l e a p i . do al señor González Negrin, ve^os punt0s de Europa y has-
' t á n d e l d e s t r ó y e r i n g l é s Por desgracia de familia no ta áA Af ica franCesa. Las nu-
asiste a este acto. merosas oeticiones de stands pa 
El señor Martínez de Velasco ra exponer sus productos en es-
me, con el tenienie d e alcalde, 
eñor Tirado, en representación 
problema del paro, y que maña-
na dará una conferencia e n el 
Casino d e 1 p rtido radical, y 
que el sábado m reharía con di 
rección a Barcelona. 
P a r a e l s e p e l i o d e R í e i r 
d o V i l l a 
ter internacional que ya va sien 
do conocieo y utilizado por los 
productores y los comerciantes 
de todas las regiones españolas 
y por buen número de casas 
extranjeras. 
Han prometido su asistencia 
firmas comerciales de muy di* 
Sevilla, 11.—El capitán gene-
Madrid, 11.—Esta tardr a las 
cuatro se verificará el sepelio 
del gran compositor don Ricar" 
mrate Tos^ iñdnl tós do Vi'13'fállecido en Ia mañana del alcalde propietario, estuvie^ 
de aver en Madrid. ron csta mañ3na a bordo d e ! 
La camitiva 1 evará el siguien des(royer inglés surto en estas 
te itinerario: Calle de Ciudad afiuaS| devolviéndoles la visita 
Rodrigo, Cdlle de Mallorca, Pía 
za de S ilmerón, Carrera 
ral de la región señor Riquel- . » 
al fianhzar su discurso es muy ^importante Feria de Muestras 
aplaudido. 
E L SENOS LERROUX EN LA 
PRESIDENCIA 
J unta de Plaza y Guarnición 
de «Larache 
A N ü N C I 0 ¡ 
Madrid, 11.—A las cinco de 
la tarde llegó a la Presidencia 
de San ^ , e mciera estos días P383" el jefe del Gobierno. 
Jerónimo, calle de F:orida Blan- ^ ' i señor Tirado en nombre L0S pefiüdistas le Pegunta-
Madrid, l l . - E n la secretaría ca, y calle de Jovellanos, donde del alcalde, ofreció'al citado ca- ron 51 tenía a,8una noticia 
1 se despedirá el duelo, conti- pitán un asient0 en el palco de 
nuando la comitiva hasta el ce- autorídndes para presenciar el 
menterio municipal. paso de las cofradías de Sema-
De todas partts, sr están re- na Santa. 
cibiendo constantes emuestras u , ^ itA¡ . . . . 
El capitán agradeció profun-
de pésame, asi como numerosos . . • „ A 
, * . . . . . . .. damente la atención, promstien-
comunicarles y contestó nega-
tivamente. 
Fué preguntado también si 
conocía el discurso del señor 
Martinez de Vdasco, y contestó 
que ya viene celebrándose die-
ciocho años consecutivos, hace 
prever un éxito grandioso para 
la próxima, éxito que estima-
mos transcendente para la vida 
económica española que, con 
tando con una manifestación co 
mercial como la instituida en 
dicha capital levantina, posee 
uno de los medios modernos 
que más eficazmente cottnW 
yen a intensificar la vida mer 
cantil y el intercambio de pf 
duelos, tan necesitado actual-
que si lo conocía y que lepare- mente de medios impulsivos.. 
E l próximo día 30 del actual a las 17 horas del mismo, esta telegramas de distintas capiia- do asjstjr 
Junta celebrará concurso de compra de artículos con destino a l les de Europa. 
Parque de Intendencia de este Territorio y sus Depósitos, con También se recibió un telegra D e t e n c i ó n d e 20 e o m p l l 
sujeción a las normas establecidas por medio de los anuncios ma muy expresivo del señor c a d e s 
expuestos al efecto en las tablillas anunciadoras de los sitios de Samper, director de la banda 
costumbre, siendo la clase y cuantía de dichos artículos, los que municipal de Barcelona, y otro 
cía muy bien. Por esto, nos cengra 
EL SEPELIO DEL MAESTRO en poder hacer pública 
VILLA 
tulanio8 
tan ha' 
espe' 
allí aquellos determinan. 
Las muestras serán admitidas en esta Junta todos los días 
laborables de 9 a 12 horas, a partir de la publicación del presen-
te anuncio, hasta las 12 horas del próximo día 25, por lo que a 
las harinas y cebada se refiere, cuya presentación será obliga-
toria. 
Las proposiciones son del mismo modo admitidas todos los 
dias laborables de9 a 13 botas, a partir de la publicación de es 
te anuncio, hasta las 12 horas del día del concurso, en la Direc~ 
ción del Parque de Intendencia citado., 
de Lisboa. 
Todos los conciertos anuncia 
dos han sido suspendidos en 
seña- de du io, si como el que 
iba a jar la banda municipal en 
el Retiro el domingo próximo. 
T.a Asociación rte escritores y 
a. tistas, de la que el señor Vi-
lla era vicepresidente, acordó 
asi mismo la | organización de 
Madrid, 11.—Se ha verificado 
Habana. l l . - L a Policía ha el sepelio del director de la ban 
practicado esta mañana veinte da municipal de Madrid, don i 
detenciones de persona^ compli Ricardo Villa. 
lagadores auspicios, que 
ramos ver pronto coronados 
cadas en el rapto del señor Bo- Preside el entierro el alcalde 
net.y por cuyo rescaf. fu.ron de Madrid, s . ñ o r Sdlaz.r Alón-
pagados trescientos mil dolares. 
Estos individuos parece ser 
so y alisten también todos los 
Para las entregas se observarán rigurosamente las instruc una velada necrológica en me-
ciones que han sido dictadas y expuestai en las tablillas anun- moña de su ilustre vicepresi-
ciadoras de esto Junta 1 Jir edén del referido Parque, relativas dente. 
a la presentación de ta i Aumentación que acre îte la proceden 
d a de los articuhs oí ecidos cuino aactódaks o dé ía Zona. 
Larach¿ 6 de ak U 1935. 
B l Capitán Secretario, 
M I G U E L BALBAS -Rubricado. 
V.0 B ? 
E l Teniente Coronel Presidenta 
QARZIA CONDE.~RabciQaÍQK 
D e i e s h O l é n d e u n e o m p l l * ros huelguistas, 
e a ^ o e n e a s e s i n a t o d o Resultaron de ambos d o s 
d o s g ' i ¿ ? d l a 3 muertos y varios heridos. 
M d id, 11 —L^ policia h a UN INTERESANTE ARTICULO 
prat t icaáo esta mañana la de- Miláo, 11.—«El Popólo de Ita 
tención de un Individuo, compli Ua». publica hoy na articulo^ 
cadq tu ti asesinato de los dos qie se cret del propio Mmsoll-
cesiores, asi comj 'Tpresenta-
pertenecen a una organización, ciones de entidades artísticas y 
C h o q u e s e n t r e t r o p a s y un gentío imponente. 
h u e l g u i s t a s Al llegar la. comitiva frente al Unidos, semejante a 
Méjico, l l . - A n t e la llegada teatr0 de Zurzuela hizo alto dría estallar en Europa ^ ^ 
de varios regimientos, se h a r é V l a orquesta interpretó una Publica, además: «El tris 
gistrado esta mañana un choque marcha fúnebre. no del Monasterio de Be P ^ ^ 
entre las citadas fuerzas y obre- TtvT T v t ^ t _wLa difícil situación e" ^ ^ 
UN INCENDIO 
Madrid, 11.—En la carretera 
"Mundo Gráfico 
Inicia esta semana ia v 
d ó n d e un interesante fo 
bable próxima g* 
Estados sobre la prol 
rra entre e l j j p ó n y l o 5 
la f0 
maña03. 
1 ,0S h0SPÍtaÍver^ 
de Almendralejo, se declaró un B a r c e l o n a » . - ^ 1 ^ 
formidable incendio en una fin- de Sicilia»: crónica 
ca, dondi se h j l l instalada una «Notas de Semana J 
vaquería. «Acfua l idadfcS»^ .^ 
El fuego propagó rápida- Compre usted «^ÜO40 
««nte , y U Uegida r ^ W * <i< ^ cénilowK 
